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Ó æòàòò‡ ðîçªºÿíóòî îæíîâí‡ ïðîÆºåìŁ âŁŒºàäàííÿ äŁæöŁïº‡íŁ ÑåæòðŁíæüŒà ïðàŒòŁŒà àíªºîìîâíŁì æòóäåíòàì çà
ïðŁíöŁïàìŁ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ. ˝àâåäåíî äîæâ‡ä ïðîâåäåííÿ âŁðîÆíŁ÷î¿ æåæòðŁíæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ ç ïåä‡àòð‡¿ â
‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â ††† Œóðæó. ´Łæâ‡òºåí‡ ìîæºŁâ‡ łºÿıŁ îïòŁì‡çàö‡¿ àóäŁòîðíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ òà æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ æòó-
äåíò‡â â óìîâàı º‡Œàðí‡. ˛æîÆºŁâà óâàªà ïðŁä‡ºåíà ìåòîäŁŒàì, ÿŒ‡ ïîº‡ïłóþòü àäàïòàö‡þ æòóäåíò‡â ó Œº‡í‡ö‡ òà ï‡äâŁøó-
þòü ð‡âåíü îïàíóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁìŁ íàâŁ÷ŒàìŁ ï‡ä ÷àæ âŁðîÆíŁ÷î¿ ïðàŒòŁŒŁ.
The basic problems of teaching nursing practice for English-speaking students according to the principles of credit-modular
system were considered in the article. The experience of industrial nursing practice in pediatrics of the third year foreign students
is presented. The possible ways to optimize classroom training and self-study students work in the hospital have been shown.
Particular attention is given to techniques that improve the adaptation of the students in the clinic and increase the level of
mastery of practical skills during the practice.
Ó Ñ. †. †ºü÷åíŒî, ˛. Ñ. ˚îðåíþŒ, Ò. ´. ßðîłåâæüŒà
´æòóï. ˇ‡äâŁøåí‡ âŁìîªŁ äî ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ
ôàı‡âö‡â-ìåäŁŒ‡â, ïðîäŁŒòîâàí‡ æüîªîäåííÿì, ïðŁçâå-
ºŁ äî ðåôîðìóâàííÿ ìåäŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡ òà
âïðîâàäæåííÿ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ, ÿŒà
îæîÆºŁâó óâàªó ïðŁä‡ºÿ” æàìîæò‡Øí‡Ø ðîÆîò‡ æòóäåíò‡â.
´àæºŁâîþ æŒºàäîâîþ ï‡äªîòîâŒŁ âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà-
íîªî º‡Œàðÿ ” âŁðîÆíŁ÷à ïðàŒòŁŒà òà îâîºîä‡ííÿ íŁì
íåîÆı‡äíŁìŁ ïðàŒòŁ÷íŁìŁ íàâŁ÷ŒàìŁ [13].
˛æîÆºŁâó æŒºàäí‡æòü âŁŒºŁŒà” îðªàí‡çàö‡ÿ òà ïðî-
âåäåííÿ âŁðîÆíŁ÷î¿ ïðàŒòŁŒŁ àíªºîìîâíŁı æòóäåíò‡â-
‡íîçåìö‡â. ´ ‡äîìî, øî ðåàº‡çàö‡ÿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â-
‡íîçåìö‡â âŁìàªà” â‡ä âŁŒºàäà÷à íå ò‡ºüŒŁ äîæòàò-
íüî¿ ìîâíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ, àºå Ø âŁæîŒîªî ïðîôåæ‡îíàº‡çìó
‡ ïåäàªîª‡÷íŁı çä‡ÆíîæòåØ, òåıí‡÷íîªî òà ìåòîäîºîª‡÷-
íîªî çàÆåçïå÷åííÿ [4]. Òîìó ” äóæå àŒòóàºüíŁì ïŁ-
òàííÿ îïòŁì‡çàö‡¿ òà âïðîâàäæåííÿ íîâŁı òåıíîºîª‡Ø
ó íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ   âŁŒºàäàííÿ äŁæöŁïº‡íŁ
CåæòðŁíæüŒà ïðàŒòŁŒà àíªºîìîâíŁì æòóäåíòàì.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˇðîòÿªîì îæòàíí‡ı 7 ðîŒ‡â Œà-
ôåäðà ïðîïåäåâòŁŒŁ äŁòÿ÷Łı ıâîðîÆ ˜ í‡ïðîïåòðîâ-
æüŒî¿ äåðæàâíî¿ àŒàäåì‡¿ æï‡ºüíî ç ŒàôåäðàìŁ ïðîïå-
äåâòŁŒŁ âíóòð‡łíüî¿ ìåäŁöŁíŁ òà çàªàºüíî¿ ı‡ðóðª‡¿
âŁŒºàäàþòü äŁæöŁïº‡íó CåæòðŁíæüŒà ïðàŒòŁŒà
àíªºîìîâíŁì æòóäåíòàì-‡íîçåìöÿì. ´ŁŒºàäàííÿ
äàíî¿ äŁæöŁïº‡íŁ  çä‡Øæíþ”òüæÿ çà æó÷àæíŁìŁ äåð-
æàâíŁìŁ æòàíäàðòàìŁ òà ïðŁíöŁïàìŁ ŒðåäŁòíî-
ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ Ø â‡äïîâ‡äà” íàâ÷àºüí‡Ø ïðîªðàì‡
æåæòðŁíæüŒî¿ âŁðîÆíŁ÷î¿ ïðàŒòŁŒŁ äºÿ âŁøŁı ìåäŁ÷-
íŁı çàŒºàä‡â îæâ‡òŁ ÓŒðà¿íŁ †††IV ð‡âí‡â àŒðåäŁòàö‡¿
â‡ä 2008 ðîŒó [5].
´‡äïîâ‡äíî äî íàâ÷àºüíîªî ïºàíó, ïðîıîäæåííÿ æå-
æòðŁíæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ ïåðåäÆà÷åíî ó VI æåìåæòð‡, ŒîºŁ
æòóäåíòîì íàÆóò‡ â‡äïîâ‡äí‡ çíàííÿ ç îæíîâíŁı Æàçî-
âŁı äŁæöŁïº‡í: ìåäŁ÷íî¿ Æ‡îºîª‡¿, ìåäŁ÷íî¿ òà Æ‡îºîª‡÷-
íî¿ ô‡çŁŒŁ, àíàòîì‡¿ ºþäŁíŁ, ô‡ç‡îºîª‡¿, Æ‡îîðªàí‡÷íî¿
òà Æ‡îºîª‡÷íî¿ ı‡ì‡¿, ì‡ŒðîÆ‡îºîª‡¿ òà ðîçïî÷àòî âŁ-
â÷åííÿ Œº‡í‡÷íŁı äŁæöŁïº‡í  ïðîïåäåâòŁŒŁ âíóòð‡ł-
íüî¿ ìåäŁöŁíŁ, ïðîïåäåâòŁŒŁ ïåä‡àòð‡¿ òà çàªàºüíî¿
ı‡ðóðª‡¿, ç ÿŒŁìŁ ‡íòåªðó”òüæÿ ïðîªðàìà âŁðîÆíŁ÷î¿
ïðàŒòŁŒŁ. Ó æâîþ ÷åðªó, æåæòðŁíæüŒà ïðàŒòŁŒà ôîð-
ìó” çàæàäŁ âŁâ÷åííÿ æòóäåíòîì ïîäàºüłŁı Œº‡í‡÷íŁı
äŁæöŁïº‡í  âíóòð‡łíüî¿ ìåäŁöŁíŁ, ïåä‡àòð‡¿, ı‡ðóðª‡¿,
àíåæòåç‡îºîª‡¿ òà ‡íòåíæŁâíî¿ òåðàï‡¿, øî ïåðåäÆà÷à”
‡íòåªðàö‡þ ‡ç öŁìŁ äŁæöŁïº‡íàìŁ ïî âåðòŁŒàº‡ òà
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ôîðìóâàííÿ âì‡íü çàæòîæîâóâàòŁ çíàííÿ ‡ç æåæòðŁíæü-
Œî¿ æïðàâŁ ó ïðîöåæ‡ ïîäàºüłîªî íàâ÷àííÿ òà ó ïðî-
ôåæ‡Øí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡.
´‡äïîâ‡äíî äî íàŒàçó Ì˛˙ ÓŒðà¿íŁ „ 414 â‡ä
23.07.2007 ð., îÆæÿª íàâ÷àºüíŁı ªîäŁí ç äŁæöŁïº‡íŁ
ÑåæòðŁíæüŒà ïðàŒòŁŒà, ÿŒà âŁâ÷à”òüæÿ æòóäåíòà-
ìŁ íà ††† Œóðæ‡, Æóºî çì‡íåíî òà â íîâ‡Ø ïðîªðàì‡ ïðåä-
æòàâºåíî 4 ŒðåäŁòàìŁ ECTS; ïîªîäŁííî  120 ªîä,
ç íŁı 80 â‡äâåäåí‡ íà àóäŁòîðíó ï‡äªîòîâŒó ‡ 40 ªîä
íà æàìîæò‡Øíó ðîÆîòó æòóäåíò‡â. ÑåæòðŁíæüŒà ïðàŒ-
òŁŒà ïðîâîäŁòüæÿ ïîæº‡äîâíî ó òðüîı â‡ää‡ºåííÿı æòà-
ö‡îíàðó  òåðàïåâòŁ÷íîìó, ı‡ðóðª‡÷íîìó, ïåä‡à-
òðŁ÷íîìó  ‡ ïðåäæòàâºåíà òðüîìà ìîäóºÿìŁ. Ìî-
äóºü 3  ˛æíîâí‡ îÆîâÿçŒŁ òà ïðîôåæ‡Øí‡ ä‡¿ ìåäŁ÷íî¿
æåæòðŁ ïåä‡àòðŁ÷íîªî â‡ää‡ºåííÿ æŒºàäà”òüæÿ ‡ç
òðüîı çì‡æòîâŁı ìîäóº‡â:
1. ˇ ðŁíöŁïŁ òà îðªàí‡çàö‡ÿ ðîÆîòŁ ìåäŁ÷íî¿ æåæò-
ðŁ  ïåä‡àòðŁ÷íîªî â‡ää‡ºåííÿ.
2. ˛ðªàí‡çàö‡ÿ ðîÆîòŁ ïîæòà ìåäŁ÷íî¿ æåæòðŁ. Ìå-
äŁ÷íà äîŒóìåíòàö‡ÿ, ïîðÿäîŒ ¿¿ âåäåííÿ.
3. ˇðîôåæ‡Øí‡ ä‡¿ ìåäŁ÷íî¿ æåæòðŁ ‡ç çàÆåçïå÷åííÿ
ä‡àªíîæòŁ÷íîªî òà º‡Œóâàºüíîªî ïðîöåæó ó â‡ää‡ºåí-
íÿı ïåä‡àòðŁ÷íîªî æòàö‡îíàðó.
Ó òŁïîâ‡Ø ïðîªðàì‡ âŁðîÆíŁ÷î¿ æåæòðŁíæüŒî¿ ïðàŒ-
òŁŒŁ íå â‡äâåäåíî  ªîäŁíŁ íà âŁŒºàäàííÿ ºåŒö‡Øíîªî
ìàòåð‡àºó. ˙ª‡äíî ç íàâ÷àºüíŁì ïºàíîì çì‡æòîâŁØ
ìîäóºü ç ïåä‡àòðŁ÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ ïåðåäÆà÷à” ºŁłå
27 ªîä àóäŁòîðíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ òà 13 ªîä æàìîæò‡Øíî¿
ðîÆîòŁ æòóäåíò‡â ç  íàæòóïíŁì æŒºàäàííÿì ìîäóºü-
íîªî Œîíòðîºþ.
´ðàıîâóþ÷Ł âŁæîŒó ÷àæòŒó ªîäŁí æàìîæò‡Øíî¿ ðî-
ÆîòŁ ó íàâ÷àºüíîìó ïºàí‡ äŁæöŁïº‡íŁ ÑåæòðŁíæüŒà
ïðàŒòŁŒà, îæîÆºŁâó æŒºàäí‡æòü ïðåäæòàâºÿ” îðªàí‡-
çàö‡ÿ òà ïðîâåäåííÿ âŁðîÆíŁ÷î¿ ïðàŒòŁŒŁ â ‡íîçåì-
íŁı æòóäåíò‡â, ÿŒ‡ íàâ÷àþòüæÿ àíªº‡ØæüŒîþ ìîâîþ.
†æíóþ÷ŁØ ìîâíŁØ Æàð”ð ì‡æ æòóäåíòàìŁ òà ïàö‡”í-
òàìŁ ‡ ìåäŁ÷íŁìŁ ïðàö‡âíŁŒàìŁ,  íåìîæºŁâ‡æòü ïî-
æò‡Øíî¿ ïðŁæóòíîæò‡ âŁŒºàäà÷à ïîðó÷ ç‡ æòóäåíòàìŁ â
ÿŒîæò‡ ïåðåŒºàäà÷à çíà÷íî óæŒºàäíþþòü æàìîæò‡Øíó
ðîÆîòó æòóäåíò‡â òà â‡äïðàöþâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íà-
âŁ÷îŒ Æåçïîæåðåäíüî ó â‡ää‡ºåííÿı æòàö‡îíàðó. Ùå
îäíŁì ïðîÆºåìíŁì ïŁòàííÿì ï‡ä ÷àæ ïðîâåäåííÿ
æåæòðŁíæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ ” â‡äæóòí‡æòü æïåö‡àºüíî¿ º‡òå-
ðàòóðŁ ç äàíî¿ äŁæöŁïº‡íŁ àíªº‡ØæüŒîþ ìîâîþ, øî
â‡äÆŁâà”òüæÿ íà ÿŒîæò‡ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
˝àł âºàæíŁØ äîæâ‡ä ïðîâåäåííÿ ïðàŒòŁŒŁ â àíªºî-
ìîâíŁı æòóäåíò‡â  ïðîòÿªîì îæòàíí‡ı ðîŒ‡â äîçâîºŁâ
îÆ·ðóíòóâàòŁ äåÿŒ‡ çì‡íŁ ó ðîÆî÷‡Ø ïðîªðàì‡ æåæò-
ðŁíæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ òà ðåŒîìåíäóâàòŁ ââåäåííÿ ºåŒ-
ö‡Øíîªî öŁŒºó. ÌŁ ââàæà”ìî, øî îæíîâíîþ óìîâîþ
ÿŒ‡æíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â-ìåäŁŒ‡â ” ìàŒæŁìàºüíå
çÆºŁæåííÿ òåîðåòŁ÷íîªî àóäŁòîðíîªî íàâ÷àííÿ, ïîçà-
àóäŁòîðíî¿ æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ ç ïðàŒòŁŒîþ ïðîôåæ‡Ø-
íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˇ ðàâŁºüíŁì òà ìåòîäŁ÷íî îÆ·ðóíòî-
âàíŁì ” òàŒŁØ ï‡äı‡ä, ŒîºŁ äî ïî÷àòŒó æàìîæò‡Øíî¿ òà
àóäŁòîðíî¿ ðîÆîòŁ àíªºîìîâíŁì æòóäåíòàì çàïðîïî-
íîâàíî ó âŁªºÿä‡ ºåŒö‡Ø îçíàØîìºåííÿ ç îæîÆºŁâîæ-
òÿìŁ íàâ÷àííÿ ó Œº‡í‡ö‡. ˝ à íàł ïîªºÿä, äóæå âàæºŁ-
âŁìŁ ó ïðîªðàì‡ âŁðîÆíŁ÷î¿ æåæòðŁíæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ ”
ºåŒö‡¿ íà òåìŁ: —îºü ìåäŁ÷íî¿ æåæòðŁ ó çàÆåçïå÷åíí‡
º‡Œóâàºüíîªî òà ä‡àªíîæòŁ÷íîªî ïðîöåæó â óìîâàı
ïåä‡àòðŁ÷íîªî æòàö‡îíàðó òà ˛ÆîâÿçŒŁ ìåäæåæò-
ðŁ ‡ç çàÆåçïå÷åííÿ îæîÆŁæòî¿ ª‡ª‡”íŁ ä‡òåØ ð‡çíîªî â‡Œó,
âŁªîäîâóâàííÿ ä‡òåØ ïåðłîªî ðîŒó æŁòòÿ. ¸åŒö‡Ø-
íŁØ Œóðæ íà íàł‡Ø Œàôåäð‡ æóïðîâîäæó”òüæÿ ìóºüòŁ-
ìåä‡ØíŁìŁ ïðåçåíòàö‡ÿìŁ, íàâ÷àºüíŁìŁ â‡äåîô‡ºüìà-
ìŁ. ÒàŒà äåìîíæòðàòŁâí‡æòü äîçâîºÿ” Œðàøå ïî-
ÿæíŁòŁ æòóäåíòàì íàØÆ‡ºüł âàæŒ‡ ðîçä‡ºŁ ìàòåð‡àºó,
øî âŁŒºàäà”òüæÿ.
ˇðŁ ïðîâåäåíí‡ àóäŁòîðíŁı ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü âŁŒ-
ºàäà÷àìŁ łŁðîŒî âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ ‡ºþæòðàòŁâíŁØ
ìàòåð‡àº ó âŁªºÿä‡ æıåì, òàÆºŁöü òà ôîòîªðàô‡Ø. ´ àæ-
ºŁâŁìŁ æŒºàäîâŁìŁ ÷àæòŁíàìŁ ïðàŒòŁ÷íîªî çàíÿò-
òÿ ”: âı‡äíŁØ òåæòîâŁØ Œîíòðîºü, ŒîðîòŒŁØ óæíŁØ
ðîçÆ‡ð ìàòåð‡àºó, äåìîíæòðàö‡ÿ âŁŒºàäà÷åì âŁŒîíàí-
íÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ, ÿŒŁìŁ ïîâŁíí‡ îâîºîä‡òŁ æòó-
äåíòŁ. Ó ÿŒîæò‡ îæòàòî÷íîªî Œîíòðîºþ çíàíü æòóäåí-
òàì ïðîïîíó”òüæÿ âŁð‡łŁòŁ çàâäàííÿ, ÿŒ‡ ìîäåºþ-
þòü ð‡çí‡ Œº‡í‡÷í‡ æŁòóàö‡¿. ˜îÆðå çàðåŒîìåíäóâàºà
æåÆå ìåòîäŁŒà ä‡ºîâî¿ ªðŁ ç ðîçÆîðîì ŒîíŒðåòíî¿
æŁòóàö‡¿, ï‡ä ÷àæ ÿŒî¿ æòóäåíòŁ âŁŒîíóþòü ð‡çí‡ ðîº‡:
ìåäŁ÷íî¿ æåæòðŁ, º‡Œàðÿ, ıâîðî¿ äŁòŁíŁ òà ÆàòüŒ‡â
ïàö‡”íòà.
˛æŒ‡ºüŒŁ âàæºŁâîþ ºàíŒîþ â ï‡äªîòîâö‡ ìàØÆóò-
íüîªî º‡Œàðÿ ‡  íåâ‡ä”ìíîþ ÷àæòŁíîþ æåæòðŁíæüŒî¿
ïðàŒòŁŒŁ ” íàÆóâàííÿ æòóäåíòàìŁ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ-
÷îŒ, âåºŁŒà óâàªà íà Œàôåäð‡ ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ æàìîæò‡Øí‡Ø
ðîÆîò‡ æòóäåíò‡â ó æòâîðåíîìó ŒàÆ‡íåò‡ ïðàŒòŁ÷íŁı
íàâŁ÷îŒ. ˇ‡ä Œåð‡âíŁöòâîì âŁŒºàäà÷à æòóäåíòŁ ìà-
þòü ìîæºŁâ‡æòü æàìîæò‡Øíî â‡äïðàöüîâóâàòŁ ïðàŒ-
òŁ÷í‡ íàâŁ÷ŒŁ íà ð‡çíîìàí‡òíŁı ìóºÿæàı. ˚îºåŒòŁ-
âîì ŒàôåäðŁ ï‡äªîòîâºåí‡ íàâ÷àºüí‡ àºªîðŁòìŁ âŁ-
Œîíàííÿ æåæòðŁíæüŒŁı ìàí‡ïóºÿö‡Ø àíªº‡ØæüŒîþ
ìîâîþ, çà äîïîìîªîþ ÿŒŁı æòóäåíò ìîæå ïîåòàïíî
çàæâî¿òŁ òó ÷Ł ‡íłó ïðàŒòŁ÷íó íàâŁ÷Œó.
ˇîðÿä ‡ç òåîðåòŁ÷íŁì âŁâ÷åííÿì ìàòåð‡àºó ïðî-
âîäŁòüæÿ ‡ íàî÷íå Øîªî ï‡äŒð‡ïºåííÿ Æ‡ºÿ º‡æŒà ıâî-
ðîªî, ó ìàí‡ïóºÿö‡ØíŁı,  ïðîöåäóðíŁı ŒàÆ‡íåòàı, ºà-
Æîðàòîð‡ÿı. ÑòóäåíòŁ-‡íîçåìö‡ ìàþòü ìîæºŁâ‡æòü
âºàæíîðó÷ âŁŒîíóâàòŁ ïåâí‡ æåæòðŁíæüŒ‡ ìàí‡ïóºÿö‡¿,
øî çíà÷íî ï‡äâŁøó” ¿ı çàö‡Œàâºåí‡æòü ‡ çàîıî÷ó” äî
âŁâ÷åííÿ ïðåäìåòà.
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˛äíàŒ ‡íîçåìí‡ æòóäåíòŁ, ÿŒ‡ íàâ÷àþòüæÿ àíªº‡Øæü-
Œîþ ìîâîþ, ï‡ä ÷àæ æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ ó â‡ää‡ºåííÿı
æòàö‡îíàðó ïîòðåÆóþòü ïîæò‡Øíîªî íàªºÿäó òà äîïî-
ìîªŁ âŁŒºàäà÷à. Òîìó äºÿ Æ‡ºüł åôåŒòŁâíîªî ïðî-
âåäåííÿ âŁðîÆíŁ÷î¿ ïðàŒòŁŒŁ àíªºîìîâíŁì æòóäåí-
òàì ìîæíà ðåŒîìåíäóâàòŁ æòâîðåííÿ îÆ”äíàíŁı
ÆðŁªàä æï‡ºüíî ‡ç â‡ò÷ŁçíÿíŁìŁ æòóäåíòàìŁ. ÒàŒà
ðîÆîòà ó Œîìàíä‡ äà” ìîæºŁâ‡æòü àíªºîìîâíŁì
æòóäåíòàì Œðàøå àäàïòóâàòŁæÿ â óìîâàı Œº‡í‡ŒŁ,
ïîŒðàøŁòŁ æâ‡Ø ð‡âåíü çíàííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ àÆî ðîæ‡Øæü-
Œî¿ ìîâŁ òà îïàíóâàòŁ îæíîâŁ æï‡ºŒóâàííÿ ç ïàö‡”íòà-
ìŁ, ¿ıí‡ìŁ ÆàòüŒàìŁ òà ìåäŁ÷íŁìŁ ïðàö‡âíŁŒàìŁ. ˝ à
íàłó äóìŒó, çàæòîæóâàííÿ ö‡”¿ ìåòîäŁŒŁ æïðŁÿ” ïî-
äîºàííþ ìîâíîªî Æàð”ðà òà ï‡äâŁøó” ðåçóºüòà-
òŁâí‡æòü æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ ‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â ó
Œº‡í‡ö‡.
ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä äî îðªàí‡çàö‡¿ âŁðîÆíŁ÷î¿ æåæòðŁíæü-
Œî¿ ïðàŒòŁŒŁ àíªºîìîâíŁı æòóäåíò‡â ºŁłå ÷àæòŒîâî
âŁð‡łó” ïðîÆºåìó òðóäíîø‡â ç Œîíòðîºåì òà ïðîâå-
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